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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata Kuliah Jaringan Kerja Sama Perpustakaan dan Informasi  
merupakan suatu mata kuliah yang memiliki muatan materi tentang 
kerja sama bidang perpustakaan yang berkaitan pula dengan informasi, yang 
perlu dipelajari oleh mahasiswa atau calon pustakawan atau bahkan 
pustakawan itu sendiri dalam upaya memahami konsep serta aplikasi kerja 
sama perpustakaan dalam negeri maupun luar negeri.  Dengan mempelajari 
mata kuliah ini diharapkan dapat berdampak pada kualitas layanan yang 
diberikan perpustakaan kepada para pemustakanya.   
Mata Kuliah dengan kode PUST4316/JARINGAN KERJA SAMA 
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ini berisi pokok bahasan yang 
berkaitan dengan konsep  jaringan kerja sama perpustakaan yang 
menyangkut pula dengan materi tentang informasi yang membahas 
pengertian, tipologi, struktur jaringan kerja sama.  Selain konsep dasar, mata 
kuliah ini juga membahas mengenai  bentuk-bentuk kerja sama perpustakaan 
yang terdiri atas kerja sama pelayanan teknis dan kerja sama pelayanan 
pemustaka.  Kerja sama pelayanan teknis meliputi pengatalogan, pengadaan, 
pelestarian bahan pustaka, dan lain-lain yang bersifat teknis. Sementara itu, 
kerja sama pelayanan pemustaka meliputi pemberian jasa informasi, pinjam 
antar perpustakaan, pendidikan dan pelatihan serta beberapa pelayanan teknis 
lainnya. Materi jaringan kerja sama perpustakaan ini juga membahas 
mengenai  sarana kerja sama  perpustakaan berikut kendala yang dihadapi.  
Dalam modul ini juga, akan dibahas mengenai sistem perpustakaan 
terintegrasi yang menyangkut konsep dan aplikasi jaringan komputer di 
perpustakaan, jaringan kerja sama perpustakaan, baik di Indonesia maupun di 
luar negeri.  Pembahasan lain adalah mengenai jaringan digital yang meliputi 
pengertian, fungsi, dan ragam digital network. Modul ini  juga mengulas 
perkembangan jaringan kerja sama perpustakaan yang berbasis elektronik, 
seperti  digital network, institutional repository, library web base sampai 
pada open akses sebagai media kegiatan jaringan kerja sama perpustakaan. 
Melalui mata kuliah ini diharapkan pembaca khususnya mahasiswa S1 
Perpustakaan mempunyai kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan 
menjelaskannya kembali mengenai teori jaringan kerja sama perpustakaan 





Materi Pokok Bahasan 





KONSEP JARINGAN KERJA 
SAMA PERPUSTAKAAN DAN 
INFORMASI 
 
1. Pengertian jaringan kerja sama. 
2. Tipe dan struktur jaringan kerja 
sama 
 
MODUL 2 BIDANG JARINGAN KERJA 
SAMA PERPUSTAKAAN DAN 
INFORMASI 
 
1. Kerja sama pelayanan teknis  
pengadaan,  pengatalogan, 
pertukaran publikasi, 
penyususunan dan 
pengembangan katalog induk 
2. Kerja sama Pelayanan  
 Pemustaka: 
 Pemberian jasa informasi, pinjam 
antar perpustakaan, pendidikan 
dan pelatihan 
 
MODUL 3 ASPEK JARINGAN KERJA 
SAMA PERPUSTAKAAN DAN 
INFORMASI 
1. Aspek sosial dalam jaringan 
kerjasama perpustakaan 
2. Aspek teknologi dalam jaringan 
kerjasama perpustakaan 
 




1. Konsep sistem perpustakaan 
terintegrasi 
2. Digitalisasi dan simpan 
pengetahuan bersama 
 
MODUL 5 JARINGAN KERJASAMA 
PERPUSTAKAN SEKOLAH  
DAN PERGURUAN TINGGI 
1. Kerjasama perpustakaan sekolah 
2.   Kerjasama perpustakaan 
Perguruan Tinggi di Indonesia 
 
MODUL 6 JARINGAN KERJASAMA 
PERPUSTAKAAN DALAM DAN 
LUAR NEGERI: SARANA 
BANTU DAN KENDALA YANG 
DIHADAPI. 
1. Jaringan kerja sama perpustakaan 
di Dalam dan Luar Negeri 
2. Sarana Bantu dan Kendala 
Kegiatan kerjasama Perpustakaan 
MODUL 7 JARINGAN DIGITAL (DIGITAL 
NETWORK) DALAM SISTEM 
INFORMASI 
1. Isdn (Integrated Services Digital 
Network) Sebagai Sarana 
Pengembangan Layanan 
Perpustakaan 
2. Jaringan Perpustakaan Digital Di 
Indonesia 
 
MODUL 8 PERKEMBANGAN JARINGAN 
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN 
DAN INFORMASI 
1.  Perpustakaan elektronik (digital) 
sebagai  alternatif jaringan kerja 
sama perpustakaan  
xi 
Materi Pokok Bahasan 
Sub Pokok bahasan/Kegiatan 
Belajar 
 2.   Institutional Repository dan   
Library web base sebagai sarana 
jaringan kerjasama perpustakaan 
 





1. Pengertian dan jenis open akses 
2. Open akses sebagai media 
pengembangan kerja sama 
perpustakaan 
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